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           2010年12月24日 第135号
 
     平成21年度 図書館年次報告




  Ⅰ 図書予算及び決算(資料費)(円) 
   文学部 歯学部 短大部 
   予算 決算 予算 決算 予算 決算 
  図書 55,498,800 55,498,460 11,000,000 10,999,920 14,190,000 14,189,800
  ﾊﾞｯｸﾅﾝﾊﾞｰ 0  0  0 0 0 0
  編入図書 500,000 498,540 3,316,262 3,315,120 225,000 224,020
  学術雑誌 6,100,000 6,099,689 77,683,738 77,683,738 2,250,000 2,249,918
  計 62,098,800 62,096,689 92,000,000 91,998,778 16,665,000 16,663,738




  Ⅱ 資料 
  １．受入冊数(冊)                  ２．蔵書冊数(冊) 
 和 洋 合計  蔵書冊数 758,455
 
 
15,923 3,131 19,054  除籍冊数 2,551
 
 
  ３．整理冊数(冊)                  
   和 洋 合計 
  0：総記 708 648 1,356
  1：哲学・宗教 761 38 799
  2：歴史・地理 1,420 37 1,457
  3：社会科学 2,544 12 2,556 ４. 逐次刊行物継続受入タイトル数(点) 
  4：自然科学 2,301 104 2,405   和文 欧文 合計 
  5：工学・技術 581 5 586  購入 862 761 1,623
  6：産業 147 5 152  寄贈 1,606 74 1,680
  7：芸術 1,034 41 1,075  合計 2,468 835 3,303
  8：語学 641 196 837    
  9：文学 3,150 387 3,537   ５．電子ジャーナル点数(平成21年度末)(点) 
  J：絵本 189 5 194   和文 欧文 合計 
  K：郷土資料 101 0 101  人文 6 413 419
  P：雑誌復刻版 0 0 0  自然 770 1,200 1,970





  １．閲覧 
  1)開館日数・入館者数              2)雑誌の貸出・閲覧冊数(冊) 
  2009 前年度 前年比  2009 前年度 前年比
 開館日数 275 275 100.0% 学生閲覧 1,483 1,857 79.9%




3)図書の貸出冊数(学生には院生を含む)(冊)   5)図書の分類別貸出冊数(学生と講習生)(冊) 
 2009 前年度 前年比  2009 前年度 前年比 
学生 26,066 24,874 104.8% 0：総記(K含) 1,123 1,041 107.9%
教職員 8,501 7,320 116.1% 1：哲学･宗教 756 812 93.1%
講習生 370 218 169.7% 2：歴史･地理 2,022 2,030 99.6%
合計 34,937 32,412   107.8% 3：社会科学 3,811 3,857 98.8%
 4：自然科学 6,841 6,843 100.0%
4)複写枚数(枚) 5～6：工学･産業 554 524 105.7%
種類 2009 前年度 前年比 7：芸術 1,863 1,724 108.1%
学内校費 45,836 43,858 104.5% 8：語学 929 876 106.1%
学内私費 621 59 1052.5% 9：文学 7,245 6,048 119.8%
学外私費 37,735 42,538 88.7% 0～9計 25,144 23,755 105.8%
学生用 203,679 225,074 90.5% その他(絵本含) 1,292 1,337 96.6%
合計 287,871 311,529 92.4% 合計 26,436 25,092 105.4%
 
   6)学生の一般貸出：学科・学年別(冊)          7)学生一人当たり(冊) 
 2009 前年度 前年比 2009 前年度 前年比 
日本文学1年 860 950 90.5% 7.3 7.5 97.3%
2年 1,113 1,033 107.7% 9.1 8.8 103.4%
3年 1,317 915 143.9% 11.7 9.8 119.4%
4年 1,765 1,410 125.2% 16.3 11.4 71.3%
日本文学計 5,055 4,308 117.3% 11.0 9.3 143.0%
英語英米文学1年 669 604 110.8% 6.1 5.5 110.9%
2年 430 478 90.0% 4.0 4.1 97.6%
3年 619 799 77.5% 6.1 9.2 66.3%
4年 863 1,042 82.8% 8.4 9.5 88.4%
英語英米文学計 2,581 2,923 88.3% 6.1 6.9 88.4%
文化財1年 589 831 70.9% 7.6 11.4 66.7%
2年 594 524 113.4% 8.3 6.9 120.3%
3年 1,305 1,006 129.7% 17.6 15.0 117.3%
4年 1,041 1,345 77.4% 12.9 13.9 92.8%
文化財計 3,529 3,706 95.2% 11.6 11.8 98.3%
ﾄﾞｷｭﾒﾝﾃｰｼｮﾝ1年 239 529 45.2% 2.8 5.7 49.1%
2年 530 258 205.4% 7.3 3.9 187.2%
3年 464 341 136.1% 6.8 7.4 91.9%
4年 442 521 84.8% 5.8 8.8 66.0%
ﾄﾞｷｭﾒﾝﾃｰｼｮﾝ計 1,675 1,649 101.6% 5.6 6.4 87.5%
文学部計 12,840 12,586 102.0% 8.6 8.6 100.0%
 
 2009 前年度 前年比 2009 前年度 前年比 
歯学部1年 326 296 110.1% 2.4 2.2 109.1%
2年 477 486 98.1% 3.1 3.0 103.3%
3年 669 467 143.3% 4.9 4.0 122.5%
4年 789 1,288 61.3% 7.0 10.0 70.0%
5年 1,825 1,388 131.5% 14.7 11.3 130.1%
6年 1,274 1,229 103.7% 9.2 7.5 122.7%
歯学部計 5.360 5,154 104.0% 6.7 6.2 108.1%
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 2009 前年度 前年比 2008 前年度 前年比 
保育1年 1,425 1,287 110.7% 6.5 6.7 97.0%
2年 1,535 1,590 96.5% 8.6 7.7 111.7%
保育計 2,960 2,877 102.9% 7.5 7.2 104.2%
歯科衛生1年 30 211 14.2% 1.6 1.6 100.0%
2年 257 234 109.8% 1.8 1.5 120.0%
3年 717 532 134.8% 3.5 3.4 102.9%
歯科衛生計 1,004 977 102.8% 2.4 2.2 109.1%
短期大学部計 3.964 3,854 102.9% 4.8 4.6 104.3%
合計 22,164 21,594 102.6% 7.2 6.9 104.3%
 
 
  8)相互協力(件)  ()括弧内：前年度件数  []括弧内：前年度比 
  複写 現物 閲覧 合計 
  申込 受付 申込 受付 申込 受付  
 人文 151 (147) [103%] 647 (  836) [94%] 26 (13) 498 (567) 0 (50) 917 (679) 2,239 (2,292)
 自然 359 (538) [ 67%] 7,088 (7,980) [89%] 4 ( 2) 78 (110) 0 ( 0) 5 (  9) 7,534 (8,639)
 合計 510 (685) [ 74%] 7,735 (8,816) [88%] 30 (15) 576 (677) 0 (50) 922 (688) 9,773 (10,931)
 
 
  9)外部利用者の利用状況(貸出)  ()括弧内：前年度件数 
 ・卒業生    登録者数 115(88)人  貸出 862(710)冊 
 ・附属中学校・高等学校生徒    登録者数 107(23)人  貸出 39(3)冊 
 ・生涯学習セミナー受講生    登録者数 33(30)人  貸出 239(157)冊 
 ・神奈川県内大学図書館相互協力協議会 
   共通閲覧証発行枚数         1枚(1枚)   他館からの利用者 17人(26人) 
 ・他の図書館・協会との相互利用 
   神奈川県立図書館      借受 22冊(34冊)   貸出  9冊( 6冊) 
   佛教図書館協会東地区    借受  0冊( 0冊)   貸出  0冊(30冊) 
 
  ２．参考業務(件)  ()括弧内：前年度件数  []括弧内：前年度比 
 学生 教員 職員 外部 計 
 1F 2F 1F 2F 1F 2F 1F 2F 1F 2F 
合計 
利用指導 44 35 10 15 0 3 9 1 63 54 117 (179)[ 65%]
事項調査 27 5 15 5 9 2 11 2 62 14 76 ( 85)[ 89%]
所在調査 24 22 8 21 2 1 17 2 51 46 97 (198)[ 49%]
計 95 62 33 41 11 6 37 5 176 114 290 (462)[ 63%]
  
  
  ３．データベース利用実績：  
ログイン：JapanKnowledge 833件，NICHIGAI/WEB 2,627件，聞蔵Ⅱビジュアル 638，医中誌WEB 8,858件 
ダウンロード：メディカルオンライン 4,479件，Cochrane Library 564件 
 
  ４．利用者教育                    ５．学習アドバイザー 
 内容 参加人数 期間 回数  相談者数 実施回数 一回当り
 オリエンテーション 3,382名 3.31～4.8 23回  日本文学 12人 31回 0.4人/回
 利用ガイダンス 886名 4月～6月 17回  英米文学 162人 29回 5.6人/回
 文献調査 993名 通 年 28回  文化財学 14人 23回 0.6人/回
      歯学 42人 27回 1.6人/回
      合計 230人 110回 2.1人/回
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 ６．セミナー室利用者数            ８．視聴覚サービス利用者数(件) 
 2009 前年度 前年比  2009 前年度 前年比 
件数 702件 817件 85.9%  開室日数 150日 147日 102.0%
人数 2,522人 2,898人 87.0%  LDおよびDVD 5,201 4,195 124.0%
     CD 116 98 118.4%
７．ノートパソコン貸出回数(件)  ビデオVHS 11 16 68.8%
 2009 前年度 前年比  その他 0 0 0.0%
台数 94 270 34.8%  共同利用室 1,344 1,338 100.4%
     AVホール 2,550 1,983 128.6%
     合計 9,222 7,630 120.9%
 
９．展示 
 回数 期間 テーマ 








124 2010/1/12～1/28 みやびの風景－源氏物語洛中洛外－ 
24 2009/3/21～5/24 春：春をイメージするもの 
 企画展 25 2009/7/23～9/30 歴史ヒーロー 
14 2009/6/24～7/7 伊勢物語－写本となら絵から見る－ 
15 2009/7/17～7/31 粘土板文書・円筒印章・パピルス 
16 2009/10/7～10/17 横浜開港案内記－歌川貞秀が見た開港期の横浜－ 
















２．選書ツアーの実施：6 月 13 日(土)と 10 月 31 日(土)の 2 回、学生選書ツアーを実施した。参加学生は計 27 名。平
成 20 年度に引き続いて、おこなった。  
３．図書館ブログを開始：6 月 15 日(月)に、鶴見大学図書館ブログをスタートさせ、図書館からのお知らせ、業務の案
内などをおこなった。 
４．Ｗｅｂサービスの開始：6 月 15 日(月)から文献複写の申込み、12 月 14 日(月)からは図書購入の依頼が、ネットから
できるようにした。いずれも、対象は教職員および大学院生。  
５．実習受け入れ：神奈川県立横浜桜陽高校との間で高大連携の協定が締結され、その一環として、図書館では実習生
1 名を受け入れ、 7 月 21 日(火)～27 日(月)までの 5 日間実施した。また、平成 19 年度から継続して実施している、
神奈川県立鶴見養護学校の生徒の実習受け入れも、7 月 6 日(月)～10 日(金)の日程でおこなった。 
６．閉架資料の遡求入力作業終了：平成 3 年度に開始した、閉架資料の目録データ遡及入力作業が、9 月に終了した。
総計は、14 万冊弱である。  
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